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Родина Rosaceae Juss. у природній флорі та культурі Шацького поозер’я 
Узагальнено відомості про видовий склад родини Rosaceae Juss. Шацького поозер’я. Серед наведених          
59 видів судинних рослин (14,8 % від видів України в цілому) природна флора представлена 40 видами з 16 родів. У 
різних типах культурфітоценозів Шацького поозер’я трапляються як декоративні, плодові, фітонцидні, 
фітомеліоративні 19 видів родини Rosaceae, із яких 15 – інтродуценти. Серед екзотів найбільше вихідців із 
Північної Америки (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot., Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch., Padus serotina (Ehrh.) Ag., 
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.), Східної Азії (Cerasus tomentosa(Thunb.) Wall., Chaenomeles japonica (Thunb.) 
Lindl., Spiraea japonica L.), Середньої Азії та Кавказу (Armeniaca vulgaris Lam., Malus niedzwetzkyana Dieck ex 
Koehne., Prunus divaricata Ledeb.). Здатні входити в природні й напівприродні фітоценози Amelanchier spicata, 
Prunus divaricata, Physocarpus opulifolius, Padus serotina, Rosa rugosa Thunb., Spiraea salicifolia L. Високу фітоценотичну 
активність проявляє Padus serotina. 
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інтродуценти, фітоценотична активність. 
 
Постановка наукової проблеми та її значення. Шацькі озера розміщені в північно-західній 
частині Волинської області. Вони становлять єдину водну систему й належать до однієї з найбільших 
озерних груп Європи та відзначаються широким спектром фізико-географічних, гідрологічних, гідро-
хімічних і гідробіологічних особливостей, а також різним ступенем антропогенного навантаження. 
Своєрідність природно-кліматичних умов, особливості положення території створюють умови для 
поширення багатьох видів рослин. Флора Шацького поозер’я на сьогодні в цілому не є дослідженою, 
а інформація про видовий склад й особливості поширення окремих видів на цій території є 
фрагментарною. І це стосується, передусім, складних у таксономічному плані груп рослин, котрі 
характеризуються сильною морфологічною мінливістю, наявністю процесів гібридизації. 
Аналіз досліджень із цієї проблеми. Найбільш дослідженим є видове різноманіття Шацького 
національного природного парку, який територіально належить Шацькому поозер’ю. Первинну інвен-
таризацію флори та рослинності парку проведено П. Т. Ященком: складено список судинних рослин 
парку [24]. Пізніше з’являються публікації, у яких наведено нові види для флори парку (І. О. Беднарська, 
В. І. Гончаренко [1, 2], В. І. Гончаренко [4–7], В. І. Гончаренко й І. О. Бузунова [8], В. І. Гончаренко зі 
спіавторами [9], В. І. Гончаренко та Н. О. Калінович [10], Р. М. Данилик, І. М. Данилик [13], І. І. Кузьмішина зі 
співавторами [14], О. Т. Кузярін зі співавторами [17], Р. Р. Кухтей, М. М. Мусієнко [22], V. I. Honcharenko [25]) 
або Шацького поозер’я (Р. М. Данилик, І. М. Данилик [12], І. М. Данилик, В. І. Гончаренко [11], 
 І. Кузьмішина зі співавторами [15]). У низці публікацій розкрито особливості рослинності ШП [18–21]. 
Поширення адвентивних видів родини Rosaceae на території Львівської та Волинської областей, 
зокрема й ШП, проаналізовано в доповіді О. Т. Кузяріна [16]. Огляд літератури свідчить про неза-
вершеність інвентаризації флори й рослинності, зокрема про те, що список видів флори не відображає 
різноманіття рослин, яке реально сьогодні існує на території регіону в цілому.  
Мета дослідження – інвентаризація представників родини Rosaceae природної та культурної 
флори Шацького поозер’я.  
Матеріали й методи. Гербарні зразки, які зібрано під час польових досліджень, опрацьовано 
згідно із загальноприйнятими методиками [3, 23]. Зібрані матеріали зберігаються в гербарії Львівського 
національного університету імені Івана Франка (LW), Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного 
Національної академії наук України (KW), Королівського ботанічного саду в К’ю (K), Музею 
натуральної історії в Лондоні (BM). Роди й види в списку розміщені за алфавітом. Латинські назви 
видів подано за С. Л. Мосякіним і М. М. Федорончуком [26]. Для кожного виду вказано умови 
зростання та ступінь поширення в ШП. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. За ре-
зультатами польових обстежень ШП та критичного аналізу літературних джерел складено список 
родини Rosaceae. 
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АНОТОВАНИЙ СПИСОК РОДИНИ ROSACEAE  
природної та культурної флори Шацького поозер'я 
Рід 1. Agrimonia L. 
1. Agrimonia eupatoria L. На узлiссях та луках, узбіччі доріг. – Звичайно по всiй територiї. 
2. A. procera Wallr. На узлiссях і в чагарниках, узбіччі доріг. – Звичайно по всiй територiї. 
Рід 2. Alchemilla L. 
3. Alchemilla vulgaris L. emend. Fröhner. На узлiссях та галявинах, узбіччі доріг. – Рiдко [5]. 
4. A. gracilis Opiz. На узлiссях і луках. – Рiдко. 
Рід 3. Amelanchier Medik. 
5. Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch. Культивується в садах, у лісопосадках. Дуже рідко, іноді 
дичавіє. 
Рід 4. Armeniaca Scop. 
6. Armeniaca vulgaris Lam. Культивується в садах, рідко трапляється на порушених місцезростаннях. 
Рід 5. Aronia Medik. 
7. Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot. Культивується в парках і садах, іноді в лісопосадках. 
Рід 6. Cerasus Mill. 
8. Cerasus avium (L.) Moench. У лісах, культивується в парках та садах. 
9. C. fruticosa (Pall.) Woron. У чагарниках, на сухих ділянках. – Рідко. 
10. C. tomentosa (Thunb.) Wall. Культивується в садах. 
11. C. vulgaris Mill. Культивується в парках та садах, походження невідоме, іноді дичавіє. 
Рід 7. Crataegus L. 
12. Crataegus curvisepetala Lindm. На узлiссях і в чагарниках, узбіччі доріг. – Рiдко. 
13. C. sanguinea Pall. Культивується в парках та садах, іноді дичавіє.  
Рід 8. Chaenomeles Lindl. 
14. Chaenomeles japonica Культивується в садах. Чекліст мосякін. 
Рід 9. Filipendula Mill. 
15. Filipendula vulgaris Moench. На луках, узліссях, узбіччі доріг. – Рiдко. 
16. F. ulmaria (L.) Maxim. На вологих луках, у чагарниках, біля водойм. – Звичайно по всiй 
територiї. 
Рід 10. Fragaria L. 
17. Fragaria vesca L. У лісах, на узліссях та луках. – Звичайно по всiй територiї. 
Рід 11. Geum L. 
18. Geum rivale L. На вологих луках, у чагарниках, у вологих лісах. – Звичайно по всiй територiї. 
19. G. urbanum L. У чагарниках, лісах, на узбіччі доріг, на порушених місцезростаннях. – 
Звичайно по всiй територiї. 
Рід 12. Malus Mill. 
20. Malus domestica Borkh. Культивується в парках і садах, іноді дичавіє. 
21. M. niedzwetzkyana Dieck ex Koehne. Культивується в парках та садах, іноді дичавіє [17].  
22. M. sylvestris Mill. У світлих лісах, на узліссях, у чагарниках. – Рiдко. 
Рід 13. Padus Mill. 
23. Padus avium Mill. У лісах, серед чагарників, на узбіччі доріг. – Звичайно по всiй територiї. 
24. P. serotina (Ehrh.) Ag. Культивується в парках та садах. – Звичайно по всiй територiї. 
Рід 14. Physocarpus (Cambess.) Maxim. 
25. Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. Культивується в парках і садах, іноді – у лісопосадках. 
Дичавіє й поширений у лісах, серед чагарників, на узбіччі доріг. – Звичайно по всiй територiї. 
Лісова пісня зарості. 
Рід 15. Potentilla L. 
26. Potentilla anserina L. На вологих луках, пасовищах, узбіччі доріг. – Звичайно по всiй 
територiї. 
27. P. argentea L. На луках, на узбіччі доріг, біля житла. – Звичайно по всiй територiї. 
28. P. erecta (L.) Rauscher. У лісах, на луках і болотах. – Звичайно по всiй територiї. 
29. P. intermedia L. На полях та узліссях, узбіччі доріг. – Рiдко. 
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30. P. norvegica L. На вологих піщанних луках, городах, осушенних торфовищах. – Звичайно по 
всiй територiї. 
31. P. palustris (L.) Scop. На болотах та заболоченних берегах озер. – Звичайно по всiй територiї. 
32. P. reptans L. На луках, серед чагарників, узбіччі доріг. – Звичайно по всiй територiї. 
33. P. thyrsiflora Huels. ex Zimmeter. На пісках, на узліссях соснових лісів, узбіччі доріг. – Рiдко. 
Рід 16. Poterium L. 
34. Poterium sanquisorba L. На відкритих сухих місцях та узбіччі доріг. – Рiдко [5]. 
Рід 17. Prunus L. 
35. Prunus domestica L. Культивується в парках і садах. 
36. P. divaricata Ledeb. Культивується в садах, трапляється в лісах, серед чагарників, на узбіччі 
доріг. – Звичайно по всiй територiї.  
37. P. spinosa L. На узліссях, серед чагарників. – Рiдко. 
Рід 18. Pyrus L. 
38. Pyrus communis L. Культивується в садах, росте на узлiссях і галявинах, берегах 
меліоративних каналів, узбіччі доріг. – Звичайно по всiй територiї.  
Рід 19. Rosa L. 
39. Rosa canina L. На узлiссях та галявинах, берегах меліоративних каналів, узбіччі доріг. – 
Звичайно по всiй територiї. 
40. R. majalis Herrm. На узбіччі доріг. – Рiдко. 
41. R. mollis Smith. На відкритих ділянках й узлiссях. – Рiдко [6, 8]. 
42. R. multiflora Thunb. На берегах меліоративних каналів, узбіччі доріг. – Рiдко [5]. 
43. R. rugosa Thunb. Культивується в парках та садах. На узлiссях і галявинах, берегах меліора-
тивних каналів, узбіччі доріг. – Звичайно по всiй територiї [5].  
44. R. sherardii Davies. На узлiссях та галявинах, берегах меліоративних каналів, узбіччі доріг. – 
Звичайно по всiй територiї [9]. 
45. R. subcanina (Christ.) Dalla Torre et Sarnth. На узлiссях і галявинах. – Рiдко [5].  
46. R. tomentosa Smith. На узлiссях та галявинах, узбіччі доріг. – Рiдко. 
Рід 20. Rubus L. 
47. Rubus caesius L. У лiсах, по чагарниках, на берегах меліоративних каналів, узбіччі доріг. – 
Звичайно по всiй територiї.  
48. R. hirtus Waldstein et Kitaibel. У лiсах, на лiсових галявинах, узлiссях. – Рiдко [25]. 
49. R. idaeus L. У лiсах, по чагарниках. – Звичайно по всiй територiї.  
50. R. nessensis W.Hall (R. suberectus G. Anderson ex Smith, R. fastigiatus Weihe et Nees). У лiсах, 
по чагарниках, на узлiссях, берегах меліоративних каналів, узбіччі доріг. – Звичайно по всiй 
територiї.  
51. R. orthostachys G. Braun По чагарниках, на узлiссях, берегах меліоративних каналів, переважно 
на ґрунтах, якi багатi на кальцiй. – Рiдко [7]. 
52. R. plicatus Weihe et Nees (R. fruticosus Linnaeus non Weihe et Nees). На узлiссях i по чагарниках, у 
свiтлих лiсах, на берегах меліоративних каналів. – Звичайно по всiй територiї [5].  
53. Rubus x pseudoidaeus (Weihe) Lej. (R. caesius [var.] pseudoidaeus Weihe; R. idaeoides Ruthe). У 
лiсах, по чагарниках, на берегах меліоративних каналів, узбіччі доріг. – Рiдко [4]. 
54. R. saxatilis L. У лiсах, по чагарниках. – Звичайно по всiй територiї. 
Рід 21. Sanquisorba L. 
55. Sanquisorba officinalis L. На вологих луках, узліссях. – Рiдко. 
Рід 22. Sorbaria (Ser. ex DC.) A. Br. 
56. Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. Культивується в парках і садах. 
Рід 23. Sorbus L. 
57. Sorbus aucuparia L. У лiсах, по чагарниках, на узбіччі доріг. – Звичайно по всiй територiї. 
24. Рід Spiraea L. 
58. Spiraea salicifolia L. Культивується в парках та садах, іноді дичавіє. 
59. S. japonica L. Культивується в парках і садах, іноді дичавіє. 
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У різних типах культурфітоценозів Шацького поозер’я трапляються як декоративні, так і плодові, 
фітонцидні, фітомеліоративні 19 видів родини Rosaceae, із яких 15 – інтродуценти. Серед екзотів 
найбільше вихідців із Північної Америки (Amelanchier spicata, Aronia melanocarpa, Padus serotina, 
Physocarpus opulifolius), Східної Азії (Cerasus tomentosa, Chaenomeles japonica, Spiraea japonica), 
Середньої Азії й Кавказу (Armeniaca vulgaris, Malus niedzwetzkyana, Prunus divaricata). Деякі інтро-
дуценти повністю натуралізувались і здатні входити в природні та напівприродні фітоценози. Це, 
наприклад, Amelanchier spicata, Padus serotina, Physocarpus opulifolius, Prunus divaricata, Rosa rugosa, 
Spiraea salicifolia. Високу фітоценотичну активність проявляє Padus serotinа.  
Висновки й перспективи подальших досліджень. Отже, за результатами первинної інвентаризації 
родини Rosaceae, на території ШП виявлено 59 видів судинних рослин зі 24 родів, що складає 14,8 % 
від загальної кількості видів цієї родини в Україні (за [26]). Значний відсоток (19 видів; 32,2 % від 
досліджуваних видів) – це декоративні та плодові рослини, частина яких повністю натуралізувались і 
здатна входити в природні й напівприродні фітоценози. Бажано встановити моніторинг за «втікачами 
в природу» Amelanchier spicata, Padus serotina, Physocarpus opulifolius, Prunus divaricata, Rosa rugosa, 
Spiraea salicifolia. 
Подяка. Автори щиро вдячні кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Львівського 
природознавчого музею О. Т. Кузяріну за надані консультації. 
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Гончаренко Виталий, Кузьмишина Ирина, Коцун Лариса. Семейство Rosaceae Juss. в естественной 
флоре и культуре Шацкого поозерья. Обобщаются сведения о видовом составе семейства Rosaceae Juss. 
Шацкого поозерья. Среди 59 видов сосудистых растений (14,8 % от видов Украины в целом) естественная 
флора представлена 40 видами из 16 родов. В различных типах культурфитоценозов Шацкого поозерья встре-
чаются как декоративные, так и плодовые, фитонцидные, фитомелиоративные 19 видов семейства Rosaceae,  
15 из которых  – интродуценты. Среди экзотов больше выходцев из Северной Америки (Aronia melanocarpa 
(Michx.) Elliot., Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch., Padus serotina (Ehrh.) Ag., Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.), 
Восточной Азии (Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall., Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl., Spiraea japonica L.), Средней 
Азии и Кавказа (Armeniaca vulgaris Lam., Malus niedzwetzkyana Dieck ex Koehne., Prunus divaricata Ledeb.). Способны 
входить в природные и полуестественные фитоценозы Amelanchier spicata, Prunus divaricata, Physocarpus 
opulifolius, Padus serotina, Rosa rugosa Thunb., Spiraea salicifolia L. Высокую фитоценотическую активность 
проявляет Padus serotina, а также Padus serotina. 
Ключевые слова: Шацкое поозерье, семейство Rosaceae Juss., сосудистые растения, флора, культурфито-
ценозы, интродуценты, фитоценотическая активность. 
Honcharenko Vitalii, Kuzmishyna Iryna, Kotsun Larysa. Family Rosaceae Juss. in the Natural Flora and 
Culture of the Shatsk’ Poozer’ya. General information on the species composition of the family Rosaceae Juss. of the 
Shatsk’ Poozer’ya is summarized. Among the 59 species of vascular plants are listed (14,8 % of the species of Ukraine 
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as a whole), natural flora is represented by 40 species of 16 genera. In different types of the Shatsk’ poozer'ya 
cultivated phytocenoses there are both decorative, fruity, phytoncidal, phytomeliorative, etc. There are 19 species of 
the family Rosaceae, of which 15 are introducents. Among the exotic there are most of all from the North America 
(Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot., Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch., Padus serotina (Ehrh.) Ag., Physocarpus 
opulifolius (L.) Maxim.), from East Asia (Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall., Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl., 
Spiraea japonica L.), from Central Asia and the Caucasus (Armeniaca vulgaris Lam., Malus niedzwetzkyana Dieck ex 
Koehne., Prunus divaricata Ledeb.). Amelanchier spicata, Prunus divaricata, Physocarpus opulifolius, Padus serotina, 
Rosa rugosa Thunb. and Spiraea salicifolia L. may enter into natural and semi-natural phytocenoses. Padus serotina 
shows high phytocenotic activity. 
Key words: Shatsk’ Poozer’ya, family Rosaceae Juss., vascular plants, flora, cultivated phytocenoses, introducents, 
phytocenotic activity. 
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